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To whom it may concern;
Since January 2016, ‘Antarctic Record’ is only published online via following address:
National Institute of Polar Research Institutional Repository:
https://nipr.repo.nii.ac.jp/
Vol. 59, No. 3 (November 2015) is the last volume of ‘Antarctic Record’ as a printed material.
Moreover, the Editorial Committee decided to attribute the Creative Commons License to all of the 
articles/reports in the ‘Antarctic Record’ as the PDF ﬁles within the Repository server.
It had already been given the CC-BY License for all of the past volumes of ‘Antarctic Record’ 
retrospectively.
Thank you very much for your cooperation so far and the Editorial Office expects the further 
utilization of the ‘Antarctic Record’ for one of the candidates of your fruitful publication involving 
polar sciences.
Reference: Creative Commons License　　http://creativecommons.org/licenses/
